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 I  
摘  要 
上海浦东发展银行股份有限公司集中采购管理工作起步相对较晚、专业人员
相对不足、基础相对薄弱。采购管理和操作流程很难在全行范围内做到规范和统
一， 采购涉及产品的范围广，规模大，供应商繁杂，采购信息登记不全、口径
不统一，采集、分析采购管理基础信息十分困难，难以实现信息共享和发布，造
成不必要的重复劳动和信息孤岛。 
本文对招投标国内外研究现状进行分析；阐述了 JSP技术，SQL数据库技术，
以及 B/S结构；并对招投标系统总体流程，系统的功能，招投标系统的数据库设
计进行了相关的描述。采用 JSP运作方式和 SQL2000 的新技术和新工具，基于
Web方式的招投标系统设计方法，构建了以 B/S 为结构的招投标系统。 
本系统开完成后，将会大大提高浦发银行招投标管理的效率，在保留原有招
投标管理流程的基础上，一方面通过网络技术提高招投标的信息发布的速度，另
一方面通过网络公开招投标信息，保证招投标的公平性。本系统的开发是浦发银
行招投标管理一次较大的改进，对招标单位和投标单位工作方式的提升，是浦发
银行信息化工作的重要成果之一。  
 
关键词：金融企业；招投标管理；B/S 架构 
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Abstract 
Pudong Shanghai Development Bank Limited by Share Ltd focus on 
procurement management, the relatively late start, the relative shortage of 
professionals, the foundation is relatively weak. Procurement management and 
operation process is difficult to within the scope of the bank do standardized and 
unified, involved in the procurement of a wide range of products, large scale, 
complicated suppliers, purchasing information registration, diameter is not unified, 
collect and analyze the basis of procurement management information is very difficult, 
it is difficult to achieve information sharing and publishing, resulting in unnecessary 
duplication of effort and information isolated island。 
In this paper, the domestic and foreign research status of bidding are analyzed; 
elaborated the JSP technology, SQL database technology, B / S structure; and bidding 
for the overall process of bidding system, the function of the system, recruit tender 
system database design were described. The JSP operation mode and SQL2000 new 
technology and new tools are adopted, and the bidding system design method based 
on Web is adopted, and the bidding system with B/S as the structure is constructed.. 
This system is completed, will greatly improve the tendering and bidding 
management efficiency, while retaining the original bidding management process 
based on the, on the one hand through the network technology to improve tendering 
and bidding information dissemination speed, on the other hand, through a network of 
public bidding, bidding information, ensure the bidding and bid of fairness. The 
development of the system is a big improvement of the bidding management, and the 
promotion of the work way of the bidding units and the tender units is one of the 
important achievements of the information work. 
 
Keywords: Financial Enterprise; Bidding Management; B/S Architecture 
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第一章 绪论 
随着网络的不断深入和发展，无论是企业还是政府机关，都希望通过各
种方式节约采购成本，比如采用首先公布采购的条件和要求，各个投标单
位和个人按照采购条件竞争标的，采用透明公开的招投标方式，从而保证
招投标工作获得最佳的效果，降低招投标成本。企业信息化的发展在大多
数的企业已经到了一定的程度，可是仍旧采用传统手工模式，或者简单的
电子文档方式进行招投标管理的企业仍不在少数，效率低，沟通成本高，
风险控制复杂仍然是普遍存在的问题。该系统是围绕招投标管理进行的项
目，目的是保证招投标项目的有序高效的开展。 
1.1课题研究背景及意义 
招标投标的主要流程是：首先根据采购单位给出购买物品、工程或者服务的
要求；其次通过发布的信息，由投标单位或个人主动参与，或邀请投标单位参加
投标过程；之后采购单位按照本单位关于招投标管理的规章程序，投标单位中选
择相应的单位进行标的交易。招标与投标过程是一对相互对应的范畴，相互对应
存在[1]。 
我国招投标的特点：我们的招投标大多是受政府委托的政府采购，其特点是
数额较大和急需；大多属于国家新上、新增重大基建、技改项目，包括基础设施
建设；资金来源属于国家财政预算内投资；项目决策一般依据产业政策、产品政
策、工业布局以及近远期规划而确定。政府采购足以影响一国经济，世界各国均
无例外。因此，招投标是在经济建设领域里的宏观调控。 
浦发银行的招投标工作在管理中，具体分为以下几个阶段来完成： 
招投标立项：需要采购的部门提出采购申请，采购管理部门依据规章
确定招投标的申请并根据标的情况报相应领导审批。 
招投标准备：建立招投标项目，完善招投标文件，制定招投标计划。 
招投标预审：依据招投标的规定和需要求，完成投标人的初步筛选。
（根据投标人实际情况，该过程可略去。） 
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招投标评审：根据招投标的计算，成立相应的评标的护照臧家组，召
开评标的会议，同时对投标人给出的各项投标信息进行评审，通过投票选
取中标人。 
招投标合同谈判：这是最后一个流程，和选取的中标人就招投标项目
的合同内容进行的谈判。可以使用招标单位关于合同管理的相关规章制度
和国家合同法规进行管理。 
通过该系统的使用可以体现招投标的以下优势： 
1．可以存储招投标过程中的产生的数据，信息的存储安全而且具有很高的
效率； 
2．可以将投标厂商的信息进行收集分析。 
3．可以最快的查找到所需要的信息，这些信息可以为后期的采购提供帮助。 
浦发银行招投标工作主要由行政管理部负责，包括发布招标信息、提交纸质
的招标资料、对招投标资料进行审批，完成招投标工作，再此工作过程中，因之
前采取的方式为人工方式，人为控制因素比较多，使得招投标不能真正的做到公
平公正，而且采购的报告需要经过好几个相关部门进行审批，这样无形中增加了
工作时间，降低了工作效率。 
浦发银行为解决和优化招投标工作业务，规范化招投标的管理，将招投标管
理工作进行标准规定，统一管理要求，降低招投标工作的成本，致力开发招投标
管理系统。对于浦发银行的招投标信息管理系统的设计我们以最少的代价为前
提，采取原型法来构造其模型。这样开发者就可以根据使用者的需求，不断的进
行循环的开发，细化系统模型，将系统应该具备的一些性质逐步的添加到模型中，
这样就可以更加满足使用者的需求了。 
浦发银行招投标管理系统主要有两个部分构成，一部分是系统的基本功能，
网上办公功能，另一部分是保证网上办公安全的安全系统。该系统是使用现在的
网络环境，通过网络实现招投标事项的各个环节，将招投标工作电子化，便于网
络操作，同时该系统解决了各地用户无地域限制，只要资格审核通过就可以解决
信息的发布，招投标文件的在线下载，同时在进行该业务的时候相互之间的文件
传输等问题，以及文件传输的安全性和投标时间的准确性，以免发生冲突，同时
它可以解决评标专家在不同的地点通过网络环境对电子标书进行相互的阅读、评
审等另外我区的招投标系统还可以对以往的历史性的投标数据进行查阅，对不同
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需求的数据查阅。本系统具有对根据时代发展，不断更新内部数据，并且为用户
提供强大的信息查询分析的重要特色，也使得该系统能够快速的被大家所使用。 
和传统的招投标业务比较，浦发银行招投标管理系统从实质上解决了以往比
较难解决的公平、公正、公开的原则，同时，招投标是在众多招标人员中选出质
量较好、效率较高的优秀者。互联网目前是开放性的，这样就可以使更多的人对
其进行监督，这样公平性就有了很好的保证，参与评判的人员也会更好，这样就
可以更好的达到公平性、公开性和公正性了，在大数据的时代，互联网所提供的
数据聚集，短时间内数据的发掘，对公共数据的互相分享，对指定数据的定向查
询，对指定数据的具体分析等，人们不用在繁琐的审阅，规范了审阅的标准的同
时，优化流程，提高效率。 
浦发银行的招投标管理系统能够更大限度的提高招投标的公开性和透明度，
形成良性竞争，保证其公正公开，能够有效提高招投标机构内部的资源利用率和
内部的规范化管理。 
1.2国内外研究现状分析 
早在 1782 年的时候，英国政府这一发达的西方国家已经开始使用招投标这
样的方式来进行政府性项目了，刚开始的时候主要是以采购为主，还专门设置了
采购文具的文具公用局，来负责政府部分的共用品采集，迄今为止已经有两个实
际的历史了。随后，世界上很多国家开始效仿英国，在自己的国家设立类似的机
构采取类似的方法进行业务管理，同时很多国家随着事情的发展还立法，对其进
行保护和约束，这一行为确定了招标采取以及专项用品的特殊性。 
二战以后，随着 1809 年美国的第一部要求密封投标的法律更大一步的扩大
了招投标的影响，很多国家也越来越关注，同时发现招标在服务的基础上，对星
期是否规范，如何更加优化采购也有很大的意义，以至于现在招投标称为政府性
的比较强制的行为。随后法律也在这一方面进行了强大的约束，还有部分国家制
定了专门针对于不同国家之间的政府采购法律法规，以此来明确相互之间的责任
和义务。美国的《联邦政府采购法》是为联邦事务管理总署的，详细规范了美国
联邦政府的采购行为，这是最具代表性的，其中采购的透明化、良性竞争是最为
重要的，正因为美国相对其他国家的法律较为完整，使得美国的采购预算占到了
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国内生产总值的 3％左右，这一改变，同时也对世界各国招投标采购的方式起到
了推动的作用[3]，其他国家也陆续的指定法律，建立基于法律基础上的招投标，
如法国、意大利、奥地利、比利时等。除此之外，在 1997 年的 1 月 1 日，韩国
政府也实行了新的项目国际招标法。随着世界经济的两个世纪的漫长发展，从最
开始的简单、自由、局部的到现在的复杂的、规范的具有国际化的，对全球经济
发展和进一步的全球化起到了推进的作用。 
我国是在十一届三中全会以后将国际的招投标经验引进的，由武汉大学的余
杭教授为首的一批学者对相关的技术和流程进行了深入的研究，在国家的充分重
视下，根据我国的实际情况，各个企事业单位和政府部门都开始采用先进的采购
方式完成本单位、本部门的采购管理工作 [4]。 
网上的招投标方式，是指将现实生活中进行的各项操作都搬到互联网上，根
据招投标流程中涉及的各个不同角色，进行网上数据的展示，所有的流程都公开
透明化，中标结果也在网上进行发布，这样的招投标过程就变的更加简单和方便，
并且各个企业也可以通过网络随时随地的查看招标信息。 
1.3 主要研究内容及特色 
本系统是具有商业行为的有关招标方和参与投投标方之间的网上竞标的系
统，称为网上招投标管理系统，招标方可根据自己的意愿在系统中发布自己的广
告信息，同时对该项目的希望得到的最低价格进行公布，投标方看到后，可进行
报价，在最后的日期时，出价最高的可以拿走该项目。浦发银行的招投标管理系
统是以公平、公正、公开为前提的，实现网上的公平的良性竞标。 
该系统那个具有以下特点： 
1、对进行该系统中招投标的企业实行了会员的制度，即使用该系统进行业
务操作需按照系统要求填写相应的信息，设定用户名和密码，这样可以明确信息
发布人员的身份，对招投标过程进行相应的操作。 
2、该系统对投标文件的接收和管理，通过投标功能模块进行实现。 
3、使用该系统有两方，招标方和投标方，双方发布物品的信息，在规定的
时间内价高者可得，最后双方通过确认，并将确认后的由谁中标信息进行发布。 
4、该系统最大限度的实现了招投标业务的公平、公正、公开，使的整个业
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务流程都能得很好的监督。 
5、该系统具有安全的文件传输系统，实现了文件的电子化，更加方便了用
户对招投标工作的进行。 
1.4论文的组织结构 
该篇论文总共有七个章节构成。 
第一章主要是对该系统的研发的背景和研究意义进行了介绍，同时对国内的
研究现状进行了分析，最后说明了该篇论文主要研究的内容和主要的特色。 
第二章为系统相关技术介绍部分，主要介绍了 B/S 架构及 MVC 模式，并对
其优点进行了介绍。面向对象方法与 UML 建模介绍，JSP 技术及 SQLServer2005
介绍。 
第三章为系统需求分析部分，主要为招投标业务的介绍，对招投标业务管理
系统的可行性进行了分析，介绍了招投标业务流程，并对系统的各个用户角色进
行了分析，阐述招投标管理系统的具体内容，从用户管理、招投标管理、项目信
息发布以及项目竞标都有详细的介绍，除这些功能性需求外，对系统的非功能性
需求也进行了分析。 
第四章为系统的设计部分，系统设计包括了系统的总体设计、软件架构设计、
主要功能模块的详细设计，以及支持系统的关键项数据库的设计。详细设计中对
需求分析比较主要的模块，如用户管理模块、招投标管理模块、项目信息发布模
块、项目竞标模块。 
第五章是系统实现，根据系统需求和系统设计做出的系统，是对系统设计的
具体实现，为了系统能够更大限度的完成预期的效果，对系统的开发和运行环境
也有一定的要求。系统实现模块主要展示了系统的首页面、用户登录的界面、用
户进行注册登录的界面、标书下载界面和招投标页面的实现。 
第六章，主要是系统测试部分，主要通过相应的一些测试工具、测试方法，
及测试用例对系统整体功能进行测试，避免用户操作过程中出现问题并对系统的
性能测试和可靠性的测试结果进行展示。 
第七章是全文总结和未来研究展望部分，通过对整篇论文各个模块的介绍，
以测试结果为依据，对该系统中不足的方面进行有依据的意见，提出改进的研究
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